




































































































































































学年は 4 学期制で、 9 月に始まり 5 月に終わり、 6~
8月の 3ヶ月間は学年末の休みとなるO 学年途中で11月


















マ程度。授業は記憶中心で、倒えば 11+ 1 Jは 12J



















































学校名 主に対象とする障害 在籍人数 教職員数 所在区
第29学校 聴覚障害 510 70 スフパートル区
第116学校 視覚障害 75 13 スフパートル区
第25学校 知的障害 242 38 スフパートル区
第55学校 知的障害 500 58 パヤンズルフ区
第63学校 知的障害 225 45 ハンオール区
第70学校 知的障害 256 31 バヤンゴル区






































































































































































































































































































































































































































































































































朝8: OO~ 8 : 50に受け入れ。送迎パスも出していて、
朝 7時頃に家を出ている子もいる O そして16: 30~ 
17 : 00に迎えに来てもらう。現在は91名が登録し、月曜








れていて、基本情報、医学的情報、 IEP (Individual 
Educational Plan)、 GMFM (Gross Motor Fuction 























( 8 )自立生活センター (UniversalProgress Center. 












































































(10) ダウン症協会 (DSAM Down Syndorome 

























で、 8年生と 9年生に各1クラス、小学校に 1クラス。
この中に知的遅れの子が68名、脳性マヒを重複している































































































































































Y outh and Education、DisasterMitigation、FoodSucuri旬、
Healthの5領域に関するプログラムが展開されている。
障害児に関するプログラムは、主に Youth and Education 
Programの中で実施されている。


































5. Paradise Welfare Foundation パラダイス福祉
財団)








































































































状と課題.発達障害研究， 32(2)， 113-120. 
鳥越隆士・富山篤史・松井典子 (2010)モンゴルの聾学
校での授業を通した教育開発支援の試み.学校教育学
研究， 22， 55-62. 
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ADRA Japan http://www.adrajpn.org/ (2011年10月11
日)
ADRA Mongolia http://www.adra.org.rnn/index.php 
(2011年10月11日)
World Vision Japan http://www.worldvision.jp/(2011年
10月11日)
独立行政法人国際協力機構 http:仇阿w.jica.go.jp/(2011 
年10月12日)
技能ボランテイア海外派遣協会 h即・//www.nisva.org/ 
index.shtml (2011年10月12日)
Paradise htゆ://www.paradisegroup.co.kr/jp/default.asp 
(2011年10月15日)
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